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SUI QUALI
DOPO SO ST E N U T I GLI ESAM I RIGO RO SI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell’ I. R. U n iversità  d i Pavia
DISPUTERÀ. PUBBLICAMENTE
STRADA LUIGI
DI MILANO
il giorno di Sabbato 3 Settembre 1853
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

3Diritto Naturale Privato.
1 .  Principio sommo psicologico sub 
biettivo.
2. Legame del diritto coll’ etica.
3. Successione testamentaria. 
4 . Violenza fisica e morale.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Ostilità in territorio neutrale.
6. Immunità degli ambasciatori.
4Diritto Penale.
7. Abuso del potere di ufficio.
8. Offese all’ onore dirette contro la 
fama di un defunto.
S t a t  i s l i e a.
9. Armata marittima della Gran-Bre- 
tagna.
10. Commercio tra la Francia e la 
Svizzera.
11. Agricoltura nella Stiria.
12. Proporzione tra il numero de" 
matrimoni e quello degli abitanti 
nello Lombardia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Jus Civile Flavianum.
14. Donazione.
15. Legato degli alimenti.
16. Patto di rivendita.
17. Fidejussori succedanei.
18. Pertinenze feudali.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Hierarchia ordinis de jure divino.
20. Quotuplici modo existere possint 
piures Ecclesiae in societate civili.,
21. Fundatio Ecclesiae christianoe.
22. Jus patronatus ecclesiasticum et 
laicale.
23. Presentatio clerici indigni.
24. Secundae nuptiae.
Diritto Civile Austriaco.
25. Elezione del curatore.
26. Persone indegne di succedere.
27. Acque estive, e jemali.
28. Presunzioni.
29. Via di fatto in materia di acqui- 
dotto.
30. Difetti della cosa venduta.
6Diritto Commerciale.
31. Atti di commercio.
32. Socio accomendante.
33. Provvista dai fondi.
34. Rivalsa.
35. Società di armamento di una nave.
36. Contratto di assicurazione.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Riforme delle leggi.
38. Associazione dei lavori.
39. Cautele di zecca.
40. Monete di rame.
41. Varietà negli interessi dei capitali.
42. Consolidati.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Foro di amministrazione.
44. Numero di atti accordato ai con­
tendenti.
45. Giuramento decisorio della lite.
46. Effetti legali dell’ appellazione.
47. Dichiarazione di erede.
48. Testamento per atto notarile.



